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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sensitivitas manajemen modal kerja 
(number of days accounts receivable, number of days inventory, number of days 
accounts payable dan cash conversion cycle) terhadap profitabilitas (return on asset) 
pada 50  perusahaan yang memiliki aset terkecil yang terdaftar di BEI, dan untuk 
menentukan komponen modal kerja mana yang paling berpengaruh terhadap 
profitabilitas. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari database laporan keuangan perusahaan JSX pada periode 
tahun 2005-2007. Populasi penelitian adalah perusahaan kuartil terbawah dalam hal total 
aset yang terdaftar di BEI, sementara sampel yang digunakan adalah 50 perusahaan yang 
diambil dengan teknik purposive sampling. Metode penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif dengan model regresi berganda linear yang dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS versi 12.0. Metode analisis data terdiri dari pengujian 
statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa number of days accounts receivable 
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (return on asset) pada level 
5% dengan menggunakan uji 1 pihak (one tailed test). Number of days inventory tidak 
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (return on asset). Number of 
days accounts payable tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 
(return on asset). Cash conversion cycle memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap profitabilitas (return on asset) pada level 1% dengan menggunakan uji 1 pihak 
(one tailed test). 
Dapat disimpulkan bahwa hanya komponen modal kerja number of days 
accounts receivable dan cash conversion cycle yang memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap profitabilitas (return on asset) pada 50 perusahaan yang memiliki 
aset terkecil yang terdaftar di BEI pada periode 2005-2007. Sementara komponen modal 
kerja number of days inventory dan number of days accounts payable tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.  
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